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大橋 岳 (京大 ･理)､タチアナ ･ハムル (ス
ターリング大学).なお､イギリスBBC.なら
びに放送大学とともに.研究活動の記録を製作し
た｡
D)飼育霊長現の窮境エンリッチメント
松沢哲郎･友永雅己 ･鈴木樹理5)･
大蔵 聡6)･旅崎柄刑7)･前田典彦7)･
落合知美8)
動物福祉の立切から環境エンリッチメントに
関する研究をおこなった｡3次元桐築物の導入や
括樹の効果について評価した｡隣の日本モンキー
センターに植樹をおこない.10mの市さの木製
クライミング ･フレー ムを村人した.r苑境エン
リッチメントのすすめ｣をインターネットで公開
した｡チンパンジーの居住区域に.ウッドチップ
に続いてシキワラを餌入した｡また､個別飼育さ
れているアカゲザルのケージ内に遊具を帝人し､
そのエンリッチメントとしての効果を行動指標お
よび生理指標の両側面から評価した(東京都神経
研 ･山根 別との火同研究)｡
E)チンパンジーの人工授杓と胎児の税索
松沢哲郎･松林捕明5)･道家千聡9)･
熊崎油則･前田典彦
チンパンジー2個体 (アイ､パン)に人工授
精を施し妊娠に成功した｡べつに1個体 (クロエ)
が自然交配で妊娠した.合計3組の母親と胎児に
ついて心拍の記録などをおこなった｡
F)チンパンジーの短期記位の屯田
川合伸幸･松沢哲郎
チンパンジーの短期記tBの屯田を調べた｡0
から9までの数字3-5桁をコンピュータディス
プレイ上に塁示し.もっとも小さな数字を選んだ
正後の残りの数字を隠し､何項目までおぼえてい
るか検討した｡その結果､5項目以上を一度にお
ぼえていることがわかった｡
